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زض ثرف اعفبَ زض ؾبَ  ثٛن الي یبثیاظ ٘حٜٛ اضظق ُیاضزث یز٘سا٘پعقى بٖیزا٘كدٛ تیضضب عاٖیٔ یثطضؾ
 1398-1399 ُیتحه
 ضٚـ ٌطفخزٝ  لزطاض ی آٔٛظقز  ٗیٔٛضز الجبَ ضٚظ افزعٖٚ ٔخرههز  وٝی بثیاضظق یٞب ضٚـ اظیىی  :ٔمسٔٝ
ٔٙبؾزت خٟزت  اثزعاض ه یز اؾت وٝ ثزٝ فٙزٛاٖ   ثٛن الي بیی ٙیثبِ یثجت ٟٔبضتٟب زفخطچٝی ٙیثبِثی بیاضظق
ٝ . قزٛز  یٔكرم قسٜ قٙبذخٝ ٔز  یٞب ٙٝیظٔ زضقی اٞساف آٔٛظ تحمك عاٖیؾٙدف ٔ حبضزط ثزب  یٔغبِقز
زض ثرف اعفبَ  ثٛن الي  یبثی اضظـاظ ٘حٜٛ  ُیاضزثىی ز٘سا٘پعق بٖیزا٘كدٛ تیضضب عاٖیٔی ٞسف ثطضؾ
  ا٘دبْ ٌطفت.
ٔٙسی ٕٞٝ زا٘كدٛیبٖ ز٘سا٘پعقىی اضزثیُ زض ٘یٕؿبَ اَٚ  زض ایٗ ٔغبِقٝ ٔمغقی  ضضبیت :ٞب ٔٛاز ٚ ضٚـ
ؾزٛاِٝ زض  16ثٛن ثب اؾخفبزٜ اظ یه پطؾكٙبٔٝ  زض ثرف اعفبَ اظ اضظقیبثی الي 99-1398تحهیّی  ؾبَ
ٞزب  اخطا  اضتمبی ٟٔزبض  بٖىٔٙهفب٘ٝ ثٛزٖ  ٔغبثمت ثب اٞساف یبزٌیطی  ٔٙبؾت ثٛزٖ  ظٔبٖ  أحیغٝ ) 9
افعاض  ٞب ثب ٘طْ . زازٜٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ثی(ثٝ ضٚـ اضظقیب یٔٙس ٚ فاللٝ ثٛزٖ ظا اؾخطؼ ثٛزٖ ی فیٙ
SPSS  زض ٘ؾط ٌطفخٝ قس.  05/0ٚیطایف قس. ؾغح ٔقٙبزاضی ٘یع  22ٚیطاؾت 
)ٔٙهفب٘ٝ ثٛزٖ  وبفی ثٛزٖ ظٔبٖ  ٘حٜٛ اخطا  حیغٝ  6٘خبیح ایٗ ٔغبِقٝ ٘كبٖ زاز زا٘كدٛیبٖ زض  :ٞب یبفخٝ
)ٔغبثمت اضظقیبثی ثب اٞساف یغٝ ح 3ٚ زض  زاضای ضضبیت ٘ؿجخبً ثبالفیٙی ثٛزٖ  وبٞف اؾخطؼ ٚ فاللٝ( 
 وٙٙسٜ ؾٗ افطاز قطوت فیثب افعا. ٛظقی   ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚ اضتمبء ٟٔبض ( زاضای ضضبیت ٔخٛؾظ ٞؿخٙسٔآ
 یبثیٚ ٘حٜٛ اضظق بٖیزض وبٞف اؾخطؼ زا٘كدٛ یبثی٘حٜٛ اضظق  یبثیٟٔبض  زض اضظق یاضتمب اظ تیضضب
وبفی ثٛزٖ ظٔبٖ  ٔؤِفٝثیٗ  یبفت. فیافعا عی٘ ٍطیز یٞب زض ثرف بٖیزا٘كدٛ یطیوبضٌ ثٝ ثٝ یٔٙس زض فاللٝ
زاضی ٚخٛز زاقت ٚ ثب ثبال ضفخٗ ٔقسَ ٔیعاٖ ضضبیت  اضظقیبثی ٚ ٔقسَ افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ اضتجبط ٔقٙی
  زاضی یبفت ٘كس. ثب ٔقسَ افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ اضتجبط ٔقٙی ٞب ٔؤِفٝ٘یع افعایف یبفت. ثیٗ ؾبیط 
اظ  یٔٙبؾج تیضضب ُیاضزث یزا٘كىسٜ ز٘سا٘پعقى بٖیِقٝ حبضط  زا٘كدٛٔغب حیثط عجك ٘خب :یطیٌ دٝی٘خ
 زاقخٙس. زض ثرف اعفبَی ٙیثبِ یٞبزفخطچٝ ثجت ٟٔبض  یبثی٘حٜٛ اضظق
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